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TITLE




Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di
Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif  dan  teknik 
pengumpulan  data  yaitu  dengan  melakukan  wawancara secara langsung dengan pihak desa terkait akuntabilias ADD serta
meilhat laporan pertanggungjawaban ADD untuk mengetahui tingkat efektivitas.
Hasil dari penelitian ini adalah secara keseluruhan akuntabilitas di setiap desa sudah dikatakan baik, terbukti dengan pihak desa
telah membuat pertanggungjawaban mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Dari segi efektivitas juga secara
keseluruhan pembangunan yang direncanakan dapat dicapai oleh masing-masing desa.
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ABSTRACT
This research intends to describe the accountability and effectiveness of village fund allocation (ADD) management in Simeulue
Timur sub-district, Simeulue  regency.  The  type  of  research  used       descriptive  study  and  data collection techniques by
conducting interviews about accountability directly to village related party and viewing at ADD accountability report to determine
the effectiveness level.
The result of this research that overall accountability in each village is good, proved by the village party has created accountability
report from planning to   implementation   of   the  activity.   In   terms   of   effectiveness   also   overall development that planned
is achievable by each village.
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